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Для	 того,	 чтобы	 раскрыть	 понятия	 «методологическая	 культура»	
остановимся	 на	 его	 содержательных	 характеристиках.	 Данное	 понятие	
рассматривается	в	работах	многих	исследователей.	Поэтому	уточним	для	
начала	тот	 смысл,	 который	мы	будем	вкладывать	в	 это	понятие.	Осно-
вополагающим	 в	 процессе	 определения	 «методологической	 культуры»	
выступает	ее	принадлежность	к	феномену	«культура».	Сочетание	«мето-
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дологическая	культура»,	как	отмечают	К.	Ю.	Брешковская,	М.	А.	Кувырта-
лова	и	Э.	В.	Шелиспанская,	отражает	овладение	культурой,	как	системой	
ценностей,	источником	знаний	о	природе,	обществе,	способах	деятель-
ности	предполагает	иное	отношение	к	преобразованию	педагогической	
теории	и	практики.	Культура,	полагают	данные	авторы,	помогает	превра-
тить	методологический	опыт	в	достояние	будущего	специалиста,	фактор	
развития	его	личности,	творческого	мышления,	формирования	научного	
мировоззрения	и	ценностной	позиции	(Брешковская,	Кувырталова,	Ше-
лиспанская,	2015:	36).
Н.	 Н.	 Никитина,	 О.	 М.	 Железнякова	 и	 М.	 А.	 Петухов	 определяют	
мето-дологическую	 культуру	 как	 знания	 философского,	 общенаучного,	
конкретно-научного	и	технологического	уровня;	проектирование	и	орга-
низация	воспитательно-образовательного	процесса;	осознание,	форму-
лирование	и	творческое	решение	педагогических	задач;	методологиче-
ская	рефлексия	(Никитина,	Железнякова,	Петухов,	2002).	
В.	В.	Краевский	дает	следующее	определение	методологической	куль-
туры:	это	«…знание,	опыт	творческой	деятельности,	опыт	эмоционально-
ценностного	отношения»	(Краевский,	2001:	25).	
Рассматривая	 методологическую	 культуру	 в	 качестве	 одного	 из	
струк-турно	образующих	факторов	развития	студента	как	исследователя,	
Г.	Х.	 Валеев	 характеризует	 ее	 как	 культуру	профессионального	мышле-
ния,	основанную	на	методологических	знаниях,	важнейшую	часть	кото-
рых	составляет	рефлексия.	Таким	образом,	можно	утверждать,	что	мето-
дологическая	культура	студента	—	это	культура	мышления,	основанная	
на	методологических	знаниях,	умениях,	навыках,	способности	к	рефлек-
сии,	 научному	 обоснованию,	 критическому	 осмыслению	 и	 творческо-
му	 применению	 определенных	 концепций,	 форм	 и	методов	 познания,	
управления	и	 конструирования	 (Валеев,	 2001).	 Соответственно,	термин	
«методологическая	культура»	можно	рассматривать	как	совокупность	до-
стижений	человечества	в	области	научной	методологии.	
Интерес	для	нас	представляет	исследования	В.	А.	Сластенина,	кото-
рый	полагает,	 что	 основными	признаками	методологической	культуры	
являются:	
–	понимание	процедур,	«закреплённых»	за	категориями	философии	
и	за	основными	понятиями,	образующими	концептуальный	каркас	педа-
гогической	науки;
–	 осознание	 различных	 понятий	 образования	 как	 ступеней	 восхо-
ждения	от	абстрактного	к	конкретному;
–	установка	на	преобразование	педагогической	теории	в	метод	по-
знавательной	деятельности;
–	направленность	мышления	на	генезис	педагогических	форм	и	их	
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«целостнообразующие»	свойства;
–	потребность	 воспроизводить	практику	образования	 в	понятийно	
терминологической	системе	педагогики;
–	стремление	выявить	единство	и	преемственность	педагогического	
знания	в	его	историческом	развитии;
–	доказательное	опровержение	антинаучных	позиций	в	области	че-
ловекознания;
–	понимание	мировоззренческих,	 гуманистических	функций	педа-
гогики	и	психологии	и	др.	(Сластенин,	Исаев,	Шиянов,	2007).
Поскольку	культура	личности	—	это	«качество	личности	как	субъек-
та	деятельности»,	характеризующее	высокую	степень	его	достижений	в	
какой-либо	 области,	 то,	 как	 полагает	 М.	 С.	 Красин,	 «методологическая	
культура	личности»	—	это	качество	личности,	характеризующее	высокую	
степень	усвоения	методологических	знаний,	вплоть	до	овладения	умени-
ем	использовать	нормы	научной	методологии	для	решения	проблемных	
ситуаций	в	различных	областях	и	формирования	убеждённости	в	необхо-
димости	руководствоваться	основными	положениями	научной	методо-
логии	при	организации	учебной,	научной	и	практической	(в	том	числе,	
социальной)	деятельности	(Красин,	2011:	74–75).
Е.	Г.	Вегнер	рассматривает	методологическую	культуру	как	«высший	
уровень	 методологической	 компетентности»	 (Вегнер,	 2007:	 5).	 С	 этим	
сложно	не	согласиться,	т.	к.	методологическая	культура	предполагает	на-
личие	опыта	успешного	применения	усвоенных	методологических	зна-
ний	не	в	одной	предметной	области	(когда	уже	можно	говорить	о	наличии	
компетентности),	а	в	нескольких.	Н.	В.	Шаронова	отмечает,	что	важней-
шим	компонентом	методологической	культуры	выступают	мировоззрен-
ческие	и	аксиологические	убеждения:	«На	основе	убеждений	формиру-
ются	идеалы,	принципы,	непосредственно	выполняющие	регулятивную	
роль	в	поведении	личности»	(Шаронова,	1997:	37).	
Наличие	внутренних	убеждений	в	ценности	методологических	норм	
оберегает	 субъекта	деятельности	 от	 принятия	 решений,	 кажущихся,	 на	
первый	взгляд,	простыми,	но	не	согласующимися	с	принципами	и	прави-
лами	научной	методологии,	и	поэтому,	в	конечном	счёте,	приводящими	
к	существенным	просчётам.	Именно	личное	принятие	методологических	
знаний,	пишет	М.	С.	Красин,	в	качестве	естественных,	а	не	навязанных	
извне,	регулятивов	деятельности	выступает	одним	из	основных	показа-
телей	наличия	методологической	культуры	(Красин,	2011:	75).
Методологическая	культура	личности	не	может	быть	сформирована	
без	постоянного	наполнения	методологических	норм	примерами	из	той	
или	иной	конкретной	предметной	области.	Получение	опыта	примене-
ния	методологических	знаний	происходит	в	процессе	выполнения	того	
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или	иного	вида	деятельности.	Таким	видом	деятельности,	как	мы	полага-
ем,	является	научно-исследовательская	деятельность.	В	качестве	приме-
ра	рассмотрим	формирования	методологической	культуры	магистранта	
в	процессе	освоения	дисциплины	«Методология	и	методы	организации	
научного	исследования».
К	обязательным	дисциплинам	базовой	части	учебного	плана	маги-
стров	по	направлению	подготовки	44.04.02	—	«Психолого-педагогическое	
образование»	относится	дисциплина	«Методология	и	методы	организа-
ции	научного	исследования».	Процесс	изучения	данной	дисциплины	на-
правлен	на	формирование	следующих	компетенций:	
1.	Общепрофессиональных	компетенций:
•	(ОПК-6)	владение	современными	технологиями	проектирования	и	
организации	научного	исследования	в	своей	профессиональной	деятель-
ности	на	основе	комплексного	подхода	к	решению	проблем	профессио-
нальной	деятельности;
2.	Профессиональных	компетенций:
•		(ПК-36)	готовность	использовать	современные	научные	методы	для	
решения	научных	исследовательских	проблем;
•	(ПК-37)	способность	разработать	и	представить	обоснованный	пер-
спективный	план	научной	исследовательской	деятельности;
(ПК-40)	способность	представлять	научному	сообществу	научные	ис-
следовательские	достижения	в	виде	научных	статей,	докладов,	мульти-
медийных	презентаций	в	соответствии	с	принятыми	стандартами	и	фор-
матами	профессионального	сообщества.
В	 соответствии	 с	 требованиями	 стандарта	 программа	 дисципли-
ны	 «Методология	 и	 методы	 организации	 научного	 исследования»	 на-
правлена	на	формирование	прописанных	компетенций	и	имеет	целью	
формирование	 у	 обучающихся-магистрантов	 способности	 к	 научно-
исследовательской	 деятельности	 в	 области	 общей	 педагогики,	 истории	
педагогики	и	образования,	основ	методологической	культуры.	
Цель	изучения	дисциплины	конкретизируется	в	задачах:
-	 сформировать	 систему	научных	 знаний	о	методологии	и	 систем-
ном	подходе	при	организации	и	построении	научно-исследовательской	
деятель-ности,	связанной	с	исследованием	педагогических	проблем;
-	раскрыть	понятийный	аппарат,	методы	исследовательской	деятель-
ности	в	области	общей	педагогики,	истории	педагогики	и	образования,	
требования	к	их	выбору	и	модификации;	
-	развивать	научное,	аналитическое	мышление	будущих	магистров,	
развитие	 исследовательских,	 конструктивных,	 прогностических	 компе-
тенций;
-	 формировать	 личностную	 психолого-педагогическую	 направлен-
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ность	педагога-исследователя,	ценностные	гуманистические	ориентации,	
интерес	к	самостоятельному	исследованию	актуальных	проблем	воспи-
тания,	обучения	и	образования;	практическую	готовность	к	написанию	и	
защите	магистерской	диссертации.
В	результате	изучения	дисциплины	«Методология	и	методы	организа-
ции	научного	исследования»	обучающийся	должен:	
1.	Знать:
-	методологические	основы	современного	научного	исследования;	
-	 особенности	 психолого-педагогического	 исследования	 в	 области	
общей	педагогики,	истории	педагогики	и	образования;
-	требования	к	современному	научному	исследованию	на	уровне	ма-
гистерской	диссертации;
2.	Уметь:	
-	логично	и	грамотно	формулировать	и	высказывать	свои	мысли,	вы-
двигать	и	доказывать	гипотезу;
-	применять	теоретические	и	эмпирические	методы	исследования;
-	оценивать	научную	новизну,	теоретическую	и	практическую	значи-
мость	исследования	на	уровне	магистерской	диссертации;
-	создавать	мультимедийные	презентации	в	соответствии	с	приня-
тыми	стандартами	и	форматами	профессионального	сообщества;
2.	Владеть:
-	 методологией	 научно-исследовательской	 деятельности	 в	 области	
общей	педагогики,	истории	педагогики	и	образования;
-	способами	организации	исследовательской	деятельности;
-	способами	представлять	научному	сообществу	научные	исследова-
тельские	достижения	в	виде	научных	статей,	докладов.
В	программу	дисциплины	включено	рассмотрение	на	лекциях	и	прак-
тических	занятиях	следующих	вопросов:
1.	 Гуманитарные	 исследования	 в	 современном	 социуме:	 проблема	
организации	научного	исследования	в	образовательных	учреждениях;
2.	Методология	и	принципы	научного	исследования	в	области	педаго-
гики,	истории	педагогики	и	образования;
3.	Методы	научного	исследования	в	области	педагогики,	истории	пе-
дагогики	и	образования;
4.	Педагогический	эксперимент	как	метод	научного	исследования;
5.	Магистерская	диссертация	в	системе	обучения	студентов	в	маги-
стратуре	гуманитарного	университета.
Подводя	 итоги	 вышесказанному	 следует	 отметить,	 что	 реализация	
в	 полном	 объеме	представленной	программы	дисциплины	 «Методоло-
гия	 и	 методы	 организации	 научного	 исследования»	 позволяет	 подго-
товить	 обучающихся	 к	 успешному	 осуществлению	 научной	 и	 научно-
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исследовательской	 деятельности	 через	 овладение	 методологической	
культурой.	Овладение	данным	видом	культуры	предполагает,	в	том	чис-
ле,	и	знание	критериев	качества	и	результативности	научных	исследова-
ний.	Во	всех	программных	документах,	определяющих	модели	развития	
науки,	образования	и	инновационного	предпринимательства	в	Россий-
ской	Федерации	до	2020	г.,	отмечена	необходимость	достижения	миро-
вого	уровня	исследований,	а,	следовательно	и	развитие	высокого	уровня	
методологической	культуры.	
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